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CT 検査及びダイナミック MRI を用いてスクリーニ
ングを行う．近年の画像診断の進歩はめざましく，超


































































































































































































































































１) 根治後に HCV 排除を目指した IFN 治療
　Ｃ型肝炎に合併した肝細胞癌では，再発が高率であ
ることより，根治後に積極的に再発を抑制する治療が











２) 再発抑制・生存率向上を目的とした少量長期 IFN 
療法
　副作用や合併症の関係もあり，ウイルス排除を目的
とせず，ALT 改善や IFN の抗腫瘍効果を期待して少
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